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Poštovani gospodine Predsjedniče, poštovana gospođo Tajnik,
Poštovane gospođe i gospoda akademici, 
Poštovane kolegice i kolege,
Dragi gosti,
Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što vam danas u svojstvu upravitelji-
ce Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i um-
jetnosti mogu izraziti dobrodošlicu na proslavu 35. obljetnice njegova po-
stojanja. U trajanju ljudskoga života 35 godina vrijeme je očekivane zre-
losti, za postojanje jedne institucije dokaz je to njezine opstojnosti, to jest 
postojanosti u trajanju, čvrstine, izdržljivosti u opstanku. Upravo to je ono 
što danas slavimo. 
O samome Zavodu već je bilo dosta rečeno, o tome što Zavod danas 
jest i što se u njemu radi i iz(g)rađuje čut ćemo uskoro u znanstvenom 
simpoziju »35 godina lingvističkih istraživanja«. No, prije no što započ-
nemo s izlaganjima dopustite mi još jedan kratak ekskurs, koji je u meni 
otkočila ova prelijepa fotografija japanske šljive. Naime, poznato je da su 
velika djela, naročito humanističke provenijencije, nastala u sjeni neke 
masline. Nekadašnji i današnji djelatnici Zavoda za lingvistička istraživa-
nja Hrvatske akademije rade na finom tkanju svojih tekstova dijeleći pro-
stor svoga gotovo samostanskog zdanja u sjeni jedne japanske crvenolis- 
ne šljive (Prunus cerasifera 'Nigra'). Najvećma u tišini, premda su bješ-
njele i bure, oni sastavljaju referentne rječnike i lingvističke atlase, opisu-
ju još neopisane organske govore popunjavajući bjeline na hrvatskoj jezič-
noj karti, proučavaju složene jezičnokulturnopovijesne dodire među tri-
ma hrvatskim narječjima, ali i između hrvatskoga i drugih europskih jezi-
ka te izrađuju jezične resurse kojih hrvatska jezikoslovna poglavito leksi-
kografska produkcija još ne poznaje. U sveukupnosti svoga djelovanja svi 
oni nalaze svoje mjesto među njegovateljima i zaštitnicima jezične hrvat-
ske baštine i hrvatskoga jezičnog identiteta. 
Predajem sada riječ dr. Bojani Schubert, koja će voditi prvi dio simpo-
zija.
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